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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta don
Joaquín de Flórez y Cabeza de Vaca, Ayudante Per
sonal del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Francisco Re
galado Rodríguez, quede destinado en comisión en el
Estado Mayor de la Armada, sin pe-duicio del destino
que desempeña.
Madrid, 24 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres.: Almirantes Jefes del Estado Mayor de
la Armada, de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
Vengo en nombrar mi Ayudante Personal al Te
niente de Navío D. Juan Antonio Moreno Aznar, que
cesa en el destino que le fué conferido por la Orden
Ministerial de 11 de abril de 1950 (D. O. núm: 87) .
Madrid, 20 de julio de 1,951.
MORENO
Excmos Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal.
Excmcs. Sres.
Sres. ...
Vengo en nombrar mi -Ayúdante Personal al Cá
mandante Auditor D. Rafael Romero Alvarez, qu?
cesa en el destino que le fué conferido por la Orden
IVFnisterial de 25 de abril de 1950 (D. O. núm. 97)
Madrid, 24 de julio de 1951.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rhimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes Jefe:
de' la Jurisdicción Cenlral y del ,Servicio de Personal
Excmos. Sres.
Sres. . . .
EJ
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Como continuación a la Orden
Ministerial de 22 de mayo de 1951 (D. O. núm. 117)
que convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Operario de primera (Químico) , para el Ramo de
Artillería del Arsenal de Cartagena, y de conformidad
con _lo informado por los Centros competentes de este
Ministerio, se dispone:
•
1." Queda admitido a examen el único concursante
presentado, Operario de segunda (Químico) Eugenio
Campillo Munuera.
2.° El examen se verificará en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena el día 14 de agosto próximo.
3.° Se aprueba la propuesta del Tribunal examina
dor, formulada por la Superior Autoridad del Depar•
tamento citado, el cual quedará constituído de la si
guiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel del Cuerpo de Inge
nieros de Armas Navales D. José M.a de Garriga •
Musso.
Vocales.—Comandante de Armas Navales D. Ro
drigo Canga Rodríguez y Maestro -segundo (Químico)
de la Maestranza D. Lorenzo Bermejo López.
4fi Una vez terminado el examen deberá ser re
mitida el acta correspondiente al Servicio de Personal
de este Ministerio.
_ Madrid, 24 de julio d'e 1951. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento 1\42.-
rZtimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal- y General Jefe Superior de Contabilidad,
Personal vario.
Mayordomos.—Se dispone que Evaristo Rodríguez
Rodríguez, nombrado Mayordomo dé! minador Vultano
por Orden Ministerial de 17 de abril de 1951
(D. O. núm. 92) , cese como tal a partir del 1 de
julió de 195L
Madrid, 21 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departameato 1\42.•
rltimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
■
INSPECCION GINERAI , DE INFA.NTERIA
DE MARINA
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el destino que • le confirió lit
Orden Ministerial de 26 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 145) el Comandante de Infantería de
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Marina 1),; Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil, que se
reintegra al que venía desempeñando en el Estado Ma
yor de la Armada.
Madrid, 20 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Estado Mayor de la Armada y General
Inspector de Infantería de Marina.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
Don José Trigo Costa, Alférez de Navío, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Libreta de bu
cripció-n Mar'irna de Samuel Boullosa , folie
número 166 de 1948 del Trozo de Marín.
Hago saber: Que habiendo acreditado legalmente la
,pérdida del documento de que se trata, se declara nulo
y sin valor alguno, incurriendo en responsabil tclid la
.persona que haga uso del mismo.
. Marín, 23 de julio de 1951. El Juez instructor,
José Trigo Costa.
Don Fiorencio Menéndez Cimadevilla, Alférez de Na -
vío de Servicios Marítimos, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo Juan Sánchez García,
Hago saber: Que por Decre:o auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departamen
to Marítimo, .de fecha 18 de mayo último, fué de -
clarado nulo y. _sin_ -valor alguno dicho documento, in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no hagzx
inmediata entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina,
Puerto de Santa María,_ 23 ' de julio de 1951 El
Juez instructor, Florencío Menéndez Cimadevilla.
Don Francisco Yago Garc;_a, Teniente de Infantería d,7!
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida del
Nombramiento de Segundo MeCánico Naval de José
Sepúlveda Trujillo,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado justificada la pér
d'ida del mencionado documento, incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de» él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 24 de julio de 1951. El Juez instructor.
Francisco Yago García.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla y del expediente número 62
de 1951, instruído por pérdida dz la Libreta de
Inscripción Marítima de Rafael Márquez de la Cruz,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el doc
mento citado, se advierte a cualquier -persona que r
diera pcseerio la obligación en que está de hacer (
ega de-1 mismo en este Juzgado o a la Autorid
más inmediata, bajo apercibimiento de los perjuicios c
le pararán de no hacerlo así.
Dado Sev:11a, a diecisiete de julio de mil nol
cieatos cincuenta y uno.--E1 Juez instructor, Ignacio f
rez Romero.
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REQUISITORIAS
Adrián Pérez León, de diecisiete años. de edad, s
tero, s:n oficio, natural y vecino de Santa Cruz de
nerife, procesado en causa de esta Jurisdicc:..ón nún
ro 52 de 1950 por el 'presunto delito de hurto co
parecerá, en el término de treinia días, a partir de
publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado p¿
responder a los cargos que le resulten de la citada cau
bajo aper'cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
que, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Sgrita -Cruz de Tenerife, • 6 de julio de 1951.--
Capitán, Juez permanewe, José Fernández.
•
José Luis Sáinz Salazar, de veintisiete años de ecIT
soltero, natural de Medio Cudeyo (Santander) , hijo
José y de Julia, Marinero, procesado en» causa de e
Jurisdicción número 169 de 1950 por el presunto
rito de deserción mercante ; comparecerá, en el t-érm
de treinta das, contados a partir de la publicación
esta Requisitoria, ante este Juzgado Militar de Mar
para responder a los cargos que le resulten de la cite
causa, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo
el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milit¿
que, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo3ición
Santa Cruz de Tenerife, 12 de julio de 1951. —
Capitán, Juez permanente, José, Fernández.
José María Pereda Rodríguez, de veintisiete años dz
edad, soltero, hijo de Julio y de Gaia"dalupe, natural
de Burgos y con último domicilio en Barcelona, 'proce
sado en causa de esta Jurisdicción número 60 de 1949
por el presunto delito de hurto :. comparecerá, ante esto
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Juzgado. Militar de Marina, en el piaz:. de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
-
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y militares
que, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Santa :Cruz de Tenerife, 4 de julio de 1951. El
Capitán, Juez permanente, joss¿ Fernández.
Alejandro Sánchez Vago, de cuarenta y tres años de
edad, hito de Manuel y de Teodora, natural de San
SebastiánY últirñamente domiciliado en la misma capi
_ _
tal ; - deberá comparecer, ante el juzgado Militar de Ma
rina, sito en la calle de Oquenclo, número 26, seg. -undc
derecha, dentro del término de quince días, -a contar
de la publicación de la presente *Requisitoria en la Prén
sa local y periódicos- oficiales ; caso contrario será- de
clarado en rebeldía.
San Sebastián, 21 de junio de 1951.--EI Capitán,
Juez instructor; Ramón Gómez de !VIoledo.
- Manuel Sanies Díaz, hijo de Francisco y de Teresa.
Pescador, de veintiséis 'años de edad, domiciliado úl
timamente en Nebra (Puerto del Son). , procesado en
la causa número 288 de 1945 por el presunto -cie--lito
de uso de explosivos en la pesca como tripulante del
pesquero Lolita, folio. 1.993 de la Tercera Lista de
Noya ; comparecerá, en el término de veinte días, ante
el Capitán de Infantería de Marina, con destino en .e,1
Tercio del Nor:e, D. Inocencio Góme.z Fernández, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde al no efectuar
su presentación antes de los días señalados.
El Ferrol del Caudillo, 19 de julio de 19-51..—E1
Capitán de Infanteríá de Marina, Inocencio Gómez- Fer
nández. •
Pedro Gutiérrez Gómez, Patrón de Cabotaje inscrip
to al folio número 36 de 1914 de Las Palmas, pro
cesado en este Juzgado Militar de Marina por el su
puesto. delito de evasión al extranjero con la balandra
Merche, llevando pasajeros clandestinos ; deberá compa
recer ante este Juzgado, dentro de los treinta días si.
guientes a partir de la publicación de esta Requisitoria,
quedando advertido que, de no ccitnparecer, será decia,
rado en rebeldía e incurrirá en las responsabilidades que
haya lugar.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de julio de 1951. El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Cener y Mo
reno.
Félix Yeregui Larrechá. de cuarenta y tres años de
edad, hijo cle Calixto y de. Concepción. natural de Usúr •
bu y últimamente domiciliado en San Sebastián ; deberá
comparecer ante el Juzgado Militar de Marina de esta
capital, sito en la calle de Oquendo, número -26, segun
do, derecha, dentro del plazo de quince --días, a contar
de la publicación de la presente Requisitoria en la Pren
sa local y periódicos oficiales ; caso contrario será
clarado en rebeldía. :
San Sebastián, 23 de j arijo de 1951.-- El Capitán,
Juez instructor, Ramón- Gómez de Moled°.
• Alfonso de Haro Minet, hijo- de Pedro y. de Dolores,
natural- de Agudas (Murcia) , _soltero, Pescador, de Vein
tiocho años cl-e edad, domicilia-do últimamente en Me
jilla, calle de San Miguel, número 4.
Agustín Muñoz Suárez, hijo de Francisco y de Ma
ría,- natural de Puerto de Santa María (Cádiz) , sol
tero, , Labrador, de treinta . años de edad,
-
domiciliadúltmamenteen jerez de la. Fronter , calle de los Idol
los„ número 14.
Aprocesados por delito de polizonaie ; comparecerán,
en el término de treinta días, ante este juzgado, sito en
la Ayuclan:ía Militar de Marina de es-te Puerto, bajo
el apercibimiento de ser declarados rebeldes. ,
San Esteban de - Pravia, 3 de julio de 1951.--E1
Juez i'nstructor, Antonio Reyes,
•
Andrés Rivera Perlacia, de dieciocho años de edad,
soltero, hijo de Antonio y de Eloísa, natural y vecino
de Santander, - Marinero.
Faustino Vieitez Barreiro, de veintiséis años de edad,
soltero, hijo de Mariano y de Esperanza, natural y
vecino de Sangenjo, Marinero. •
AbiPo Rafael Maure Sorrosal, de veintiocho años de
edad, só-itero, hijo de desconocidos, ríaIural de Logfoño
Procesados en causa de esta jurisdicción número 88
de 1950 por el presunto delito de deserción mercante
en el puerto de Antofagasta (Chile) , Eiendo tripulantes
del vapor nombrado El Condado; comparecerán, en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante este juzgado Militar de Marina
para responder a los cargos que les resulten de la citada.
causa, bajo apercibimiento que, de no verificarlo en el
plazo señalado, serán declarados rebeldes.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y militares
que, caso de ser habidos, los pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de julio de 1951. El
Capitán, Juez permanente, José Fernández.
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